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Identifiant de l'opération archéologique : 229523
1 En 2007, les huit semaines estivales habituellement consacrées aux travaux de terrain ont
été  dévolues  à  différentes  tâches  d’élaboration  en  retard :  traitement  du  mobilier,
décomptes et inventaire, étalage, recherche d’appariements et de remontages, dessin et
mise en forme infographique de la documentation de fouille, en vue de la publication du
site. 
2 Une intervention ponctuelle  sur  le  terrain,  initialement  envisagée pour  compléter  le
relevé d’une grande stratigraphie dans le secteur est et pour consolider les coupes de ce
même secteur, dont la fouille est terminée, en vue de son rebouchage, n’a pas eu lieu. Ces
travaux seront effectués lors de la prochaine campagne, parallèlement à la poursuite de la
fouille dans le secteur ouest.
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